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Bison Consistory 
No. 29 
Presents 
THE PRINCE HALL 
ROYAL SERENADERS 
1Ju QTnurrrt 
ROY A. MA THIS, DIRECTOR 
JOYCE PETTIES, PIANIST 
* * * * * * * * * * 
SUNDAY, SEPTEMBER 28th, 1975 - 6:00 P.M. 
* * * * * * * * * * 
LINCOLN MEMORIAL UNITED METHODIST CHURCH 
MASTEN and NORTHLAND A VENUES 
Jrngram 
THE LORD'S PRAYER ......................................................... Malotte 
MY ETERNAL KING ........... ..... ........ .................................... Marshall 
THE TWENTY -THIRD PSALM ....................... ....... Newman 
O' LORD GOD. UNTO WHOM VENGEANCE 
BELONGETH ................................. .......... ................. ..................... Baker 
TENOR SOLO ..... .. .. .... ... .. .. ........ ........... BRIAS CAPPS 
AIN'T GOT TIME TO DIE ............... ................................. Johnson 
Wardell Lewis - Soloist 
EZEKIEL SAW THE WHEEL .............................. Arr. Mathis 
SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS 
CHILD .......................... ................................ ..... ..................... arr. Mathis 
0 HAPPY DAY ...... ................................................. ................... Hawkins 
Wardell Lewis - Soloist 
Intermission 
HE AIN'T HEAVY. HE'S MY BROTHER ...... arr. Coates 
THE ST A.R .......................... .. .............................................................. Rogers 
BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC .... .. arr. Ringwald 
BARITONE SOLO ............... WARDELL LEWIS 
GOING OUT OF MY HEAD .................................... arr. Warnick 
LOVE S'.;fORY ......................... ... .......................... ...... ......... arr. Warnick 
MALAGUENA ...... .............................................. .. .. ................... Lecuona 
